














LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: V.C.3 Lokasi: Dusun Weru, Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul 
 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Nama Kegiatan: 
Penyuluhan Berlalu Lintas 
 
Materi: 
1. Rambu-rambu lalu lintas dan 
fungsinya 
2. Motor standar yang dapat 
digunakan di jalan raya 
 
Tanggal: 28 dan 31 Januari 2017 
Tempat: Balai Dusun Weru 
Sasaran: Anak-anak Dusun Weru 




























1. Teori mading 
2. Konsep madding 
3. Pembuatan madding 
4.  
Tanggal: 1, 7, 8 Februari 2017 
Tempat: Balai Dusun Weru 
Sasaran: Remaja 



















1. Islam, Iman, dan Ihsan 
2. Menjadi wanita, istri, dan ibu 
 
Tanggal: 2 dan 18 Februari 2017 
Tempat: Balai Dusun Weru 
Sasaran: Warga Dusun Weru 








4.  Nama Kegiatan: 
Festival Anak Sholeh 
 
Materi: 
1. Lomba adzan 
2. Lomba hafalan surat-surat 
pendek 
3. Lomba mewarnai 
4. Lomb baca puisi 
 
Tanggal: 17 dan 18 Februari 2017 
Tempat: Masjid dan balai dusun 
Sasaran: Anak-anak dan Remaja 












Melatih cara bermain rebanna 
 
Tanggal: 26 Jaanuari, 4, 9, 19 
Februari 2017 
Tempat: Balai Dusun 
Sasaran: Remaja 















6.  Nama Kegiatan: 
Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
 
Materi: 
1. Sosialisasi hidup sehat 
2. Pemeriksaan Kesehatan 
 
Tanggal: 28 Januari 2017 
Tempat: Balai Dusun 
Sasaran: Warga Dusun Weru 


















7.  Nama Kegiatan: 
Pelatihan Pengolahan Makanan 
 
Materi: 
1. Cara membuta brownis kukus 
dari tepung mocaf 
2. Cara membuat kue talam ubi 
jalar 
3. Cara membuat nugget ayam 
4. Cara membuat krupuk dari 
ampas tahu 
 
Tanggal: 30 Januari 2017 
Tempat: Posko Unit V.C.3 
Sasaran: Ibu-Ibu Dusun Weru 















8.  Nama Kegiatan: 
Pelatihan Sikat Gigi 
 
Materi: 
Melatih cara sikat gigi yang benar 
 
Tanggal: 3 Februari 2017 
Tempat: Halaman Masjid 
Sasaran: Anak-anak 






















1. Cara membuat pupuk organic 
2. Cara menanam bibit cabe 
menggunakan polybag 
3. Pelatihan hidroponik 
 
Tanggal: 18 Februari 2017 
Tempat: Posko Unit V.C.3 
Sasaran: Warga Dusun Weru 


















10.  Nama Kegiatan: 
Jelajah Alam sekitar 
 
Materi:  
1. Keliling Dusun 
2. Bermain game 
 
Tanggal: 5 Februari 2017 
Tempat: Telaga Dusun Weru 
Sasaran: Remaja dan anak-anak 
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